VISUAL DISPLAY TERMINAL (VDT) サギョウ ニヨル シュンモク カイスウ ルイエキ リョウノ ヘンカ ト クッセツ キョウセイ ホウホウ トノ カンレン by 難波 哲子 et al.
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 作 業は ，() *+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型
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.(/）
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て，被検者の座位から   斜め前方より撮影し
た（図  ）．被検者が瞬目回数の測定を意識するこ





















































＊ は 作業前の 	
装用と裸眼，	
装用と眼鏡装用の間に有意差あり（）を示す．
























































眼の疲労感を訴えた被検者は眼鏡装用者  名中 名


















の順に増加した．また，眼の乾燥感は，裸眼  名中 
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）渡部眞也：職場環境と眼保健衛生・職業適性・眼外傷 ．	作業と眼 　日本産業衛生学会 	作業に関する検
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